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Aquest endemà en el qual ja som, sense que puguem precisar el moment exacte
en què el trànsit es va produir, ens obsequia diàriament amb l’anunci de totes les
desgràcies que, com a individus membres d’uns quants col·lectius i com a animetes
a mercè d’unes lleis suposadament inexorables, ens succeiran si no ens fem prosèlits
i, de retop, apòstols dels beneficis sense fi que ens aportarà el fet de formar part del
vilatge global en el qual es dissolen idealment –figura– totes les traves físiques que,
fins ara, ens haurien impedit d’accedir a la predicada ciutadania mundial, si no uni-
versal. Virtualment, doncs, ja no hi ha –sembla– res que s’oposi a la il·lusòria comu-
nió en, i per, la Xarxa de tots aquells que, de la manera que sigui, poden esdevenir-
ne un puntet interconnectat.
Naturalment que no es tracta ara de fer impertinents objeccions a la totalitat –no
som idiotes–, ni d’emular amb cap possibilitat d’èxit les especulacions que il·lustres
i no tan il·lustres savis han exhibit sobre el significat d’una tal (r)evolució del conei-
xement. Només faltaria. No recordarem tampoc la massa òbvia inutilitat d’uns ordi-
nadors de cent euros, d’un escandalós plàstic verd, amb els quals la gran il·lusió hau-
ria d’arribar a tots els racons del tercer món, camps de refugiats inclosos. Com a
molt, i mentre durés la bateria, servirien de consol(a) a una canalla que, com la de tot
arreu, s’enganxaria aviat a la persecució i mort del marcianet de torn. Mentrestant,
l’accés al binomi «Societat del Coneixement-Societat de la Informació», continuaria
–continuarà– sense ni tan sols ser un miratge en molts llocs on una hora de vida val
molt més que una hora de coneixement.
Posats en el nostre confortable context, i salvant distàncies i coincidències, que
també n’hi ha, l’única pretensió aquí és la d’alertar sobre algunes actituds ingènues
(?) que cauen del cantó d’un ridícul fàcilment estalviable, però que suposen perills
que no tenen res de virtuals. Precisem que es tracta de l’àmbit de l’ensenyament en
general i, si voleu, del de la llengua i la literatura en concret. I d’uns nens i adoles-
cents que són, gairebé sempre, extraordinàriament destres en el maneig digital de
comandaments varis i molt ràpids en la reacció davant imatges simples. Molt més
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destres i molt més ràpids, segurament, que la majoria dels seus professors. En els
mals resultats creixents, especialment en l’ensenyament secundari, que es comenten
dia sí i dia també a la premsa, s’hi fan convergir moltes causes. Però a la punta de
totes hi ha el mal concret que cal conjurar: la impossibilitat de mantenir l’atenció
d’unes criatures gens acostumades, teòricament, a concentrar-se «a pèl» i sense
paciència per intentar-ho. La generalització és abusiva, és clar, però és un dels dos
arguments de la gran solució que els polítics corresponents, i no només ells, s’ufa-
nen a patrocinar. L’altre argument té més a veure amb la ignorància i, paradoxalment,
és més malèvol: el supòsit que la Xarxa conté molta més informació, molt més actua-
litzada i molt més ben servida de la que pot oferir el caparronet d’un professor, final-
ment un instrument massa anacrònic per fer-ne dependre en exclusiva l’ensinistra-
ment de les noves generacions que viuran ja en una societat altament cibernetitzada.
I per això la divisa salvífica «un ordinador per nen» pot dur, per exemple, polítics de
dues autonomies a la grotesca situació d’una rivalitat pueril en la disputa per una
modernitat docent absolutament ful.
I per això, també, l’abundant literatura ordenancista o administrativa generada  per
l’univers educatiu va plena d’al·lusions comminatòries a les anomenades TIC i al lloc
de preeminència que han d’ocupar en l’aprenentatge dels alumnes i en la competèn-
cia de mestres i professors. Sempre en l’acrònim, les TIC són les «Tecnologies del
Coneixement i de la Informació» que han de salvar els uns i els altres de la maledic-
ció de l’avorriment i del pou de la ignorància. No hi fa res que algú apunti dues
evidències màximes, a saber: pel que fa al profit dels alumnes, el caràcter únicament
instrumental i la inutilitat pràctica de les TIC si no hi ha ni una base mínima de com-
petència lectora i crítica, ni una mica d’entrenament memorístic; i, pel que fa a la fun-
ció del professor, que en cap cas no han de substituir-lo les «noves tecnologies i sis-
temes de comunicació», com sembla que es vol anar venent, per convertir-lo en ins-
tructor d’habilitats i, amb  sort, en intèrpret de la ciència que la màquina regurgita.
No hi fa res. Les instàncies oficials i oficioses només saben omplir-se la boca
amb la coartada que les criatures han d’aprendre a aprendre, mai no queda clar el
què. I, amb la complicitat d’una part del gremi dels pedagogs, s’apliquen a diferir,
almenys en les seves prèdiques, l’adquisició de continguts no se sap fins quan. Això
sí: són capaços d’establir què és el que s’ha de saber en els moments clau en què els
observadors externs posen notes. No sembla que puguin explicar com s’hi arriba, a
saber-ho. No és feina seva, de fet. Però tampoc no ho és fer extensiva la seva fasci-
nació babaua per les TIC comprometent, si ja no ho estaven prou, les bases de qual-
sevol aprenentatge: escoltar, llegir, entendre i recordar.
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